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APORTACION AL CONOCIMIENTO DE LOS HONGOS
DEL S. E. DE ESPAÑA. I
M. HONRUBIA & X. LLIMONA
RESUMEN:
Primer inventario de hongos de la región murciana, observados en otoño de 1977. Figu-
ran en él especies recogidas en la huerta, en jardines, dunas, pinares instalados sobre todo
en el Orca potencial del Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis y del Quercetum rofundijbliae, hasta
el limite del quejigar (en la Sierra de Caravaca).
Se comenta el cortejo floristico hallado en cada tipo de ambiente. Entre laslespecies
mediterrOneas interesantes pueden destacarse: Ceriporm bresadolae, sobre madera dura de pi-
no, Bolempsis 'remuelas, Camarophyllus carneogriseits, Tricholomacali;o0on,T psammopus, Cor-
tmarius ionochlorus, Geastrum pseudostrialum.
SUMMARY:
A preliminary list of fungi collected in late autumn of 1977 in the region of Murcia (SE
Spain), including species found in orchards and parlo, dunes, clear pinewoods in the poten-
cial area of Chamacropo-RImmoclum lycioidis and in the potencial area of _Oren -e/un, rmundi
liar, to the same limit of the area of Quercus .oalemina (in the Sierra de Caravaca).
For each ecological residence studied, typical ensemble of species is commented. Some
interesting mediterranean species collected are: CeriPoria bresadolae, on hard pine wood, Bo-
lempsis le momias, Camarophyllus earneogriscus, Tricholmna ,iln,'eiion, T psammopus, Corlina-
MIS 10110(1.110171.s, Ged8frill11 pllthhirhalt111.
Debido a la escasez y, sobre todo, a la irregularidad de las lluvias, el inventario
de la flora fUngica de una región como la murciana se convierte en una tarea difícil
y discontinua. Sólo contando con un buen grupo de recolectores y una buena in-
formación sobre los puntos en los que ha llovido y, principalmente, residiendo en
el propio territorio, se hace posible efectuar, si las temporadas son favorables, reco-
lecciones de carpóforos que den idea de la actividad miceliar (la mayor parte del
año aletargada por falta de agua). Sólo así será posible, acumulando los datos de
varios años, hacerse cargo de la importancia de los hongos en los ecosistemas te-
rrestres de la región.
(*) Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia.
Comunicación presentada al 111 Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Málaga, 1978.
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La creación de un departamento de Botánica en la Universidad de Murcia, y Li
circunstancia de un otoño (el de 1977), bastante lluvioso para la región, junto con
la colaboración de profesores (J. M. Egea, R. Verdú, G. López Vélez), de numerosos
alumnos y de personal de ICONA, a los que expresamos nuestro agradecimiento,
han hecho posible esta primera visión, muy parcial, de la flora fUngica murciana.
Las lluvias a que nos referimos cayeron a finales de Octubre, y sobre todo a fi-
nales de Noviembre. Se visitaron personalmente algunas localidades como la Sie-
rra de la Fuensanta (29/X/77), Sierra de Caravaca, alrededores del Nevazo (31/X),
dunas con pinar de San Pedro del Pinatar (5/XD, Sierra de Espufia (3/XII).
A excepción de algunas especies muy conocidas, el material citado en este tra-
bajo se conserva en el herbario del Departamento (MURCIA Micoteca). Se conser-
va también una colección dc diapositivas con el aspecto en fresco de las recoleccio-
nes más interesantes.
Una parte de lo recogido no viene incluida en este trabajo por hallarse iniden-
tificable o pendiente de confirmación. Una de las consecuencias deello es que la ri-
queza en Agaricus de la huerta murciana no aparece reflejada en este trabajo.
Por otro lado, los mixomicetes recolectados, sorprendentemente numerosos.
(p. ej. los que pululan bajo los cladodios muertos de las chumberas), serán objeto
de un trabajo independiente (E. Gracia, en prensa).
La impresión que se desprendería de este primer contacto, sin duda muy in-
completo, es la de una flora más bien pobre en especies de agaricales sobre todo en
las tierras bajas y áridas.
Los pinares xéricos, de las vertientes bajas de las sierras de Carrascoy, Cartage-
na, Espuria y parte basal de otras sierras próximas presentan, después de un perío-
do de lluvias intensas, una abundante floración fúngica, dominada por Suillusllur-
yi, (= col/mitas) del grupo granulatus, a menudo acompañado por Suit/us bellinii,
Chroogomphus rutilus y Amanita ovoidea, que caracterizan la flora xérica y termófila
que explota la gruesas alfombras de agujas de pino que se acumulan durante los
largos períodos de sequía. Al mismo tiempo establecen micorrizas con Pinas hale-
pensis. Sólo esta doble disponibilidad de alimentos puede explicar la enorme (y fu-
gaz) biomasa de carpóforos de Suit/us y Amanita que aparecen en los otoños favo-
rables. Hemos visto casos semejantes en Valencia (p. ej. en Fuente La Higuera) y en
Ibiza y Formentera (navidad de 1967).
Las ramas muertas de Pinas halepensis sufren sobre el suelo una descomposi-
ción lenta, debido a los largos períodos secos, y conservan largo tiempo una gran
dureza. Constituyen el sustrato de elección de una característica  pond, hasta ahora
muy poco citada, Ceriporia bresadolae, una de las especies más abundantes y carac-
terísticas de los pinares térmicos murcianos.
Sobre las dunas litorales, (p. ej. en San Pedro del Pinatar), se establecen pina-
res que presentan, junto a nutridas poblaciones de los  Sail/us ya citados, verdaderas
cohortes de un Inocybe del grupo dulcamara, que asimilamos a I. caesariata, ya cono-
cido de otros pinares litorales como los de Castelldefels (Heim 1931, Losa 1960).
A pesar de ser buenos comestibles, los dos Sail/us en cuestión, son desprecia-
dos por los micófagos locales que los denominan despectivamente .bojines.. Es
cierto que son pronto pasto de larvas o sufren la invasión de la forma conidica Sepe
on Hm, del ascomicete Apiocraea cbrysosperma, que las deforma y envuelve en un
manto de clamidósporas doradas.
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A mayor altitud, los pinares menos secos se enriquecen en los codiciados guis-
canos (nombre local): Lactarais deliciosus y L. sanguifluus. Le acompaña un cortejo
de especies asociadas al pino, entre las que hemos visto: Tricholoma ustaloidcs, T ca-
liotum, T psammopus, T. terrcum, Rhizopogon rubescen.s . , Hebeloma edurum, Collybia
dryophila. La aparición demasiado tardía de las lluvias, no permitió observar otras
Russula que R. torulosa y R. sanguinea.
La madera muerta de los pinos es destruida lentamente por especies como
Dacrymyces deliquescens, muy abundante, persistente en tiempo seco en forma de
gránulos córneos negruzcos, ScbizoOyllum commune, Rfiststroemia firma, sobre ra-
mas; mientras que los troncos aún vivos sufren el ataque de Phellinus pini y los to-
cones son degradados por Stereum hirsutum, Paxillus panuoides y Fomitopsis
en dura compétencia con los coleópteros xilófagos.
Los árboles de ribera son en cambio pasto prefer,Oo de
 ¡nono/us hispidus, que
puede alcanzar enormes tamaños sobre los viejos chopos. Los tronnes de estos
árboles suelen presentar asimismo, los agradables Agrocybe aegerita y Pleurotus os-
/real/is, junto a Ski-CM purpureUrn y RIMMilli na veAtipcs.
En la cumbre de la sierra de Carrascoy y en la parte alta de las de Espufia (p. ej.
en el Valle de Leiva) y de Caravaca, nos encontramos en el área potencial del ca-
rrascal de Qfiercus rotundifidia, que persiste, más o menos disperso en el pinar
actual. Allí se refugian numerosas especies de encinar, entre las que podemos citar
Propolis versicolor, Calodon firrugincum, Phellodon melaleucus, Phellinus torulosus, Hy-
grogbe conica, H. chlorophana, Clitocybe °dora, illycena pura, Amanita pan therina,
Cortinarius ionochlorus.
Buen indicador del área potencial del encinar es Hygrophorus dichrous, que en-
contramos con extraordinaria abundancia y vigor en la sierra de Espufia, el 3/-
XII/77. Esta localidad marca probablemente el límite de esta especie tan apreciada
en Cataluña y tan abundante en torno al eje Manresa-Igualada-Montblanc.
A mayor altitud aparecen bosques de Peines pinas/em, cuyas gruesas agujas pre-
sentan en el suelo las minúsculas ventanitas de Naemacyclus niveus, al tiempo que
los grandes conos caídos son colonizados por Mycena
Mención aparte merecen las especies nitrófilas y eutróficas, especialmente
abundantes en jardines y bordes de caminos, acequias, y huertos, entre las que do-
minan los Agaricus y Coprinus, junto a AatIlyrella candolleana, Agrotybe vervacti,
Stropharia coronilla, Pholiota spumosa, Cyathus olla, especies particularmente opor-
tunistas y a menudo efimeras.
En los barbechos y matorrales claros del interior, a una cierra altitud (p.ej. en
la sierra de Caravaca) pueden hallarse buenas floraciones de Pleuroiliscryngii, la seta
de cardo, tan apreciada en el centro de España como escasa en los Países Catalanes.
Se echan en falta numerosas especies que una prospección más detenida y pro-
longada pondrá sin duda de manifiesto, permitiendo completar la visión muy ge-
neral que tenemos ahora de la flora ftingica del S.E. de España.
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ASCOM10ETES
ESFERIA LES
Hypomyces lateritius Fr.
Sierra de Esputla. Valle de Leiva. Leg. Llimona, 3-12-77.
Parasitando Lactarius sanguillou.s, sobre el que produce la típica tumefacción de formas,
aumentando la densidad de la carne y provocando castración parasitaria, que  conduce a la
sustitución de las Itiminas por una superficie blanca, levemente arrugada.
Apiocraea chrysosperma (Tulasne) Sydow
(forma coniclica: Sepedonium chtysospertmlin (Bull.) Fr.)
San Pedro del Pi nata r. Leg. LI i mona, 5-11-77. sl Boletas Iloryi.
FACIDL4LES
Lophodermium pinastri (Schr. ex Fr.) Cheval.
Venta de la Paloma. El Palmar. Leg. Llimona, 26-11:77. s/agujas de P. halcpensis.
Naemacyclus niveus (Persoon ex Fries) Saccardo
Sierra de Caravaca. Cuerda de Robredo. Leg. Llimona, 31-10-77. s/aciculas muertas de Pi-
nos pinaster.
HELOCIALES
Propolis versicolor (Fr.) Fr.
Sierra de Caravaca. Cortijo del Nevazo de Arriba. Cuer4
 de Robredo. Leg. Llimona,31-10-
77. s/madera. Ascos 8-esporados cilíndricos-fusilbrmes. Esporas hialinas, no septadas 19-25 x
5-7 u.
Rutstroemia firma (Pers.) Karst
Sierra de Espuela. Valle de Leiva. Leg. [Ii mona, 3-12-77.
5/ramas muertas de P ha/epensis. Abundante en el cauce seco del torrente.
BASIDIOMICETES
(Holobasicliomicetes)
DACRI IlICETALES
Dacrymyces deliquescens (Bull.) Fr.
Sierra de Espuela. Entrada Valle de Leiva. 1 km., arriba de la Escuela-Hogar. Leg. Lli-
mona, 3-12-77. Abundante en todo el valle. Pinares P hahpensis con Q. cocci/era, R.
P
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AFILOFORALES
Ramaria stricta (Fr.) Qué!., non Bourdot & Cralzin
Sierra de Espuria. Valle de Leiva. Leg. Llimona, 3-12-77.
s/madera muerta. Esporas de 7,5-8,5 x 3,1-4,6 u., elíptico-fusiformes.
Calodon ferrugineum Karst.
Sierra de Espufia. Fuente del Hilo, cerca del río Espuria, 850 m. Leg. F. Sánchez, A. Andrés
Rubio, 7-11-77.
Phellodon melaleucus (Fr.) Karst.
= Caludon graveolens (Delast.) Qué!.
Sierra de Espuria. Valle de Leiva. Leg. Llimona, 3-12-77. Pinares con Q.
Hydnum repandum Fr.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. I km., arriba de la Escuela-Hogar. 700 metros.
Leg. Llimona, 3-12-77.
Pinares P. halepensis con Q. cocci/era, R. officinalis, P letoiscos.
Stereum hirsutum (Fr.) S.F. Gray
Venta de la Paloma. El Palmar. Leg. Llimona, 26-11-77.
s/tocón de P halepensis.
Sierra de Espuria. Entrada Valle dc Leiva, Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinar de
P halepensis con Q. coccidera.
Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona, 31-10-77 Choperas plantadas.
Ceriporia bresadolae (Bdot. & Galz.) Donk
= Paria hresadolae Bou rdot et Galzin 1925
Sierra de la Fuensanta. El Valle. Leg. Llimona, 29-10-77.
Pinar de P. halepensis. s/madera muerta de P halepensis. Esporas hialinas, lisas, cilíndri-
cas o débilmente curvadas 6,2-7,8 x 1,5-23, u.
Se trata de la misma especie encontrada por Malenon y Llimona en el Desierto de Las
Palmas el 24-10-77 y que nosotros hemos vuelto a encontrar numerosas veces en primave-
ra, tanto en Sierra de La Fuensanta como en Sierra Esputia y El Carche.
Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karst.
= Leptoporos adustos (Willd.) Qué!.
Murcia. Parque del Malecón. Leg. P. del Olmo, M. Hurtado, 4-11-77. Jardín. s/madera
muerta.
Inonotus hispidus (Bull. ex Fr.) Karst.
Almansa. Santuario de Belén. Leg. flonrubia, 5-11-77.
si Popolos hvhrida, cerca de LI n a acequia.
Alhama de Murcia. Leg. A. Martínez, 5-12-77. Muy abundante sobre viejos chopos en toda
la región murciana.
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Phellinus pini (Thor. ex Fr.), A Pilat 1941.
= ,Vandrochrou.s• pitri Patouillard 1900
Almansa. Zona del Pantano. Leg. Honrubia, 5-11-77. Pinares s/ P. hulepensis. Muy abun-
dante.
Aceniche (SW de Bullas) Leg. Egea, 6-11-77. Pinares de P. pinea, con P. lentiscus.Cistus
alhidus y Q. cocci/era.
Phellinus pomaceus (Pers. ex S.F. Gray) Maire
Totana. Leg. A. Martínez, 27-11-77. s/almendro. Aspecto de pequeño Ph. igniariu.s• (L. ex
Fr.) Qua Esporas 5;5-6,5 x 4-5 u., elípticas.
Phellinus torulosus (Pers.) Bdot. & Galz.
Almansa. Santuario de Belén. Leg. Honrubia, 5-11-77. En grupos, s/olmo, cerca de una ace-
quia.
Fomitopsis pinicola (Sow ex Fr.) Karst.
Sierra de Espuria. Valle del río Espuria. Leg. Llimona, 9-10-77.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona, 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. cocci/era, R. officinalis, P. lentiscus. Abundante s/tocones de P. ha-
lepensis. Muy abundante en los pinares de las montañas murcianas.
Leucoporus arcularius (Bats.) Quél.
Aceniche (SW de Bullas). Leg. Egea, 6-11-77. Pinares de P. pinea con P. lentiscus,Ci.stus
alhidus, Q. coccifera, s/madera muerta.
Esporas 8-9,3 x 3,5-4,6 u., cilíndrico-subfusiformes.
Boletopsis leucomelas (Pers. ex Pers.) Fay.
= Polyporus leucomelas Pers.
= B. subsquamo.sa (L. ex Fr.) Kotl & Pomz.
Sierra de Espuria. La Perdiz. Leg. P. Cano, M. Hurtado, P. del Olmo, 6-11-77. Bosque de P
halepensis. Esporas 3,9-5,4 u., verrucosas, esféricas.
Pleurotus cornucopiodes Fr.
= Pl. cornucopiae Paul. ex Fr.
Sierra de Caravaca. Leg. Llimona, 31-10-77. Bosque de Papillas . ; lignícola, 3,5 cm., diame-
tro, Pie 11 mm., altura; olor farinoso. Esporas 7-8,5 x 4-5 u., cilíndricas.
Pleurotus eryngii (D.C. ex Fr.) Quél.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba, cuerda de Robredo. Leg. Llimona, 31-10-77.
Campo abandonado con lielychlysum stoechas y Etyngium campestre. Abundante. Esporas
9,7-11,7 x 4,6-5,4 u., elíptico-cilíndricas.
Sierra de Espuña. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez y F. Ruiz Vendrell, 27-11-77. P.
pinas. ter.
Sierra de Espuria. Entrada Valle de Leiva. Escuela Hogar. Leg. Llimona, 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. coccilera. R. officinalis, P. lentiscus.
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Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona, 31-10-77. Choperas planta-
das, s/tronco de chopo.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona, 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. cocci/era, R. qfficinalis, P. lentiscus.
Alhama de Murcia. Leg. A. Martínez, 5-12-77. s/tronco.
Schizophyllum commune Fr.
Sierra de Moratalla. Cerca del río Benamor. Leg. Rosa Verdú et al., 23-10-77. s/P. halepen-
sis.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona, 31-10-77. Chopera plantada
slPopulus sp.
Murcia. Parque del Malecón. Leg. P. del Olmo, M. Hurtado, 4-10-77.
Sierra de Espuña. El Mugrón Grande, Leg. P. Rodríguez. F. Ruíz. 27-11-77. P. pinaster.
Muy abundante.
Sierra de Espuela. Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona, 3-12-77. s/P. halepensis.
Pinar de P. halepensis con Q. cocci/era, R. officinalis, P. lentiscus.
BOLETALES
Suillus bellinii Inz.
Sierra de Espuña, cerca del Refugio. Pequeño valle. Leg. Llimona, 9-10-77. Esporas 9,3-11
x 3,9-5 u., elípticas.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona 31-10-77.
Cartagena. Falda del Roldán. Parque de Tentegorra. Leg. F. Pérez Aguilar, M. Martínez
Velasco, 6-11-77. Pinares de P. halepensis.
Sierra de Ricote. Leg. R. Guillamón, 6-11-77. Pinar de P. halepensis.
Sierra de Espuña. Fuente del Hilo. 850 mts. Leg. F. Sánchez, A. Andreo, 7-11-77.
Sierra de la Fuensanta. El Valle. Leg. M. Cano, M. Hurtado, P. del Olmo, 6-11-77. Pinar P.
halepensis.
Suillus fluryi Huijs.
Sierra de los Cuchillos. Bullas. Leg. Egea 2-11-77. Pinar P. halepensi.s. con Q. cocci/era. Es-
poras 8-9,3 x4-5,4 u., Pie más bien bajo, cutícula viscosa, separable, pardo-oliváceo, con
aspecto radialmente estriado. Carne blanda, color amarillo pálido, amarillo intenso bajo
los poros. Sabor agradable, olor fragante.
Sierra de Carayaca, Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona, 31-10-77. Campos abandona-
dos en proceso de recolonización.
Sierra de la Bureta. Bullas. Leg. Egea, 3-11-77.
Paseo del Malecón. Murcia. Leg. P. del Olmo, M. Hurtado, 4-11-77.
Almansa. Zona del Pantano. Leg. Honrubia, 5-11-77. Pinares de P. halepensis.
La Puerta. Moratalla. Margen derecho del río Benamor. Leg. Rosa Verdú,  5-11-77. Caliza.
P. clusiana y P. halepeasis.
Aceniche (SW de Bullas) Leg. Egea, 6-11-77. Pinares P. pinea, con P. lentiscus, Cistus alhi-
das, Q. cocci/era.
Sierra de Ricote. Leg. R. Guillamón, 6-11-77. Pinar P. halepensis.
Cartagena. Falda del Roldán. Parque de Tentegorra. Leg. F. Pérez
 Aguilar. M. Martínez, 6-
11-77. Pinar. P. halepensis.
Sierra de Espuña. Fuente del Hilo. 850 mts., Leg. F. Sánchez, A. Andreo, 7-11-77. Pinares
de P. halepensi.s.
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Sierra de la Fuensanta. El Valle. Leg. P. J. Lax, 8-11-77.
Sierra de La Fuensanta. Cerca de la urbanización de la Cresta del Gallo. Leg. M. I. Moli-
na, 20-11-77. Pinar. P. halepensis.
Sierra de la Fuensanta, de El Castillo hacia El Cerrillar. Leg. F. Barba, 27-11-77. Pinares.
P. halepensis.
Es sin duda la especie más abundante en los pinares térmicos y secos de la región murcia-
na, desde las dunas de San Pedro del Pinatar hasta los bosques altos de la Sierra de Cara-
vaca, y en este último caso, en la solana. Después de las lluvias puede aparecer en enorme
número y alcanzar tamaños desmesuradamente grandes.
Paxillus panuoides Fr.
Sierra de Espuña. Valle de Leiva. Leg. Llimona, 3-12-77.
Alhama de Murcia. Leg. A. Martínez, 5-12-77.
Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller
= Gomphidius visciclus L. ex Fr.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona 31-10-77. Abundante.
Sierra de La Lavia, cerca de Bullas. Leg. Egea, 1-11-77.
Sierra de los Cuchillos, cerca de Bullas. Leg. Egea, 2-11-77.
Cartagena. Falda del Roldán. Parque de Tentegorra. Leg. F. Pérez Aguilar, M. Martínez
Velasco, 6-11-77. Pinar. P. halepensis.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. 700m. Leg. Llimona, 3-12-77.
Pinares de P. halepen.si.s con Q. cocci/era, R. qfficinalis, P. lentiscus. Muy abundante. Aso-
ciado a S. flutyi.
AGARICALES
Hygrophorus chlorophanus Fr.
Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Sierra de Espuña. Leg. Llimona, 3-12-77. Pinares
P. halepensis con Q. coco.] era, R. qfficinalis. P. lentiscus.
Hygrophorus dichrous Kiihn. et Romagn.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona, 3-12-77. Muy
abundante por rodales. Pinares de P. halepeasis con Q. cocci/era, R. officinalis, P. lentiscus.
Excelente comestible, pero no buscado por los micófagos locales.
Camarophyllus carneogriseus (G. Malencon) comb. nov. (I)
Collado s/Cortijo Nevazo de Arriba. Sierra de Guayaca. Calar de Ortega. Leg. Llimona,
31-10-77. s/Margas con J. oxycedrus y Genista .Çcotpius. Especie relativamente frecuente en
pinares termófilos mediterráneos a partir de la provincia de Tarragona. Esporas subovales,
algo reniformes 7,8-8,5 x 4,6-5,4 u., pared lisa y delgada. Sombrero 2 ems, de diámetro ex-
tendido, centralmente deprimido. Cuticula carneogrisácea, seca, con fisuras concéntricas.
Margen largo tiempo enrollado, Pie 35 x 7 mm., cilíndrico, algo claviforme hacia la base,
con rizomorfas basales; cutícula carneogrisacea. Láminas rosadas carneas. Carne blanca.
Olor a harina intenso.
Hygrocybe conica (Scop. ex Fr.) Kummer
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo. Leg. Llimona 31-10-77 Pinar de P. halepensis.
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Sierra de Espuria. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona, 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. (Pediera. R. qfficinalis y P. lentiscus.
Clitocybe dealbata (Sow. ex Fr.) Kummer
Sierra de Espuria. Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona, El Cailarico. Murcia. Leg.
E. Molero, 3-12-77.
Alhama de Murcia. Leg. A. Martínez, 5-12-77.
San Pedro del Pinatar. Leg. Llimona, 5-11-77. Dunas con P. halepensis. 1,5-2,1 cms. de diá-
metro. Blanco ligeramente alutáceo. Esporas elípticas 4-5  x3,1 u.; pared delgada, lisa.
Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kumm.
= Clitocybe infundibultibrmis (Schff. ex Fr.) Qua
El Palmar. Venta de la Paloma, hacia el Cigarrón. Leg.  M. J. Quiles, M.  J. Martínez, F.
Ruiz y P. Rodriguez, 5-11-77.
Clitocybe odora (Bull. ex Fr.) Kummer
Sierra de La Fuensanta. De El Castillo hacia el Cerrillar.
Leg. F. Barba, 27-11-77. Pinares de E halepensis.
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.
Sierra de Espuela. La Perdiz. Leg. Llimona, 6-11-77. Pinares de P. halepensis. Esporas 5,4-
6,5 x 4,5-6 u.
Sierra de Espuela. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez y F. Ruiz, 27-11-77. Pinares de P.
pinaster. Olor característico de perfume oriental, que recuerda un poco el de la canela.
Tricholoma populinum Lange
Sierra de la Lavia, cerca de Bullas. Leg. Egea, 1-11-77.
Tricholoma psammopus (Kalch.) Quélet
Alhama de Murcia: Leg. A. Martínez, 5-12-77. Pinares.
Sierra de los Cuchillos, cerca de Bullas. Leg. Egea 2-11-77. Pinares de P. halepensis con Q.
cocci/era.
Sierra de Espuria, entrada Valle de Leiva, Escuela-Hogar. 700 m. Leg. Llimona, 3-12-77.
Pinares de P. halepensis con Q. coco] era.
Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.) Kummer
Sierra de los Cuchillos, cerca de Bullas. Leg. Egea, 2-11-77. Pinares de P. halepensis con Q.
(Pediera.
Sierra de Espuña. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez, R. Ruiz 27-11-77. Pinares de P.
pinaster.
Sierra de Espuria. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. 700 m. Leg. Llimona, 3-12-77
Abundante en pinares de P. halepensis.
Tricholoma ustale (Fr. ex Fr.) Kummer
Sierra de Espuria. Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinares de Q. coc-
diera, R. qfficinalis, P lent iscus, Qu. rotunthj blia.
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Tricholoma ustaloi des Romagn.
= Tricholoma albobrunneum (Pers. ex Fr.) Kumm. ss. MalenÇon
Aceniche (SW de Bullas). Leg. Egea 6-11-77. Pinares de P. pinea con P. lentiscus,Cistus
albidus, Q. coccifera.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. 700 m. Leg. Lhmona 3-12-77.
Abundante en pinares de P. halepensis, con Q. coccifera, R. officinalis. P. lent iscus.
Melanoleuca grammopodia (Bull. ex Fr.) Pat.
Paseo del Malecón. Murcia. Leg. P. del Olmo, M. Hurtado, 4-11-77.
Sierra de Espuria. Orillas del río Espuria. F. Sánchez. A. Andrés, 7-11-77. Pinares de P. ha-
lepensis, orillas del río. Esporas 8,5-10 x 5,4-6,2 u., oval-redondeadas.
Collybia dryophila Kumm.
= Marasmhts dtyophilus (Bull. ex Fr.) Karst.
Sierra de la Bureta. Bullas. Leg. Egea, 3-11-77. P. halepensis.
Sierra de los Cuchillos. Bullas. Leg. Egea, 2-11-77. Pinares.
Sierra de Espufta. Fuente del Hilo. 850 m. Leg. F. Sánchez, A. Andrés 7-11-77. Pinares. P.
halepensis.
Sierra de La Fuensanta. El Valle. Leg. Llimona, 29-10-77. Cerca de P. halepensis.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona, 31-10-77. Rastrojos.
Sierra de Espuria. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez, F. Ruiz. Vendrell, 27-11-77. Pi-
nar de P. pinaster.
Collybia impudica (Fr.) Singer
= Marasmius impudicus Fr.
Sierra de La Fuensanta. El Valle. Leg. Llimona, 29-10-77. Suelo pedregoso, sílice°, con P.
halepensis. Esporas 6,2-7,5 x3,1-3,9 u., elíptico-larmiformes. Sombrero pardorrojizo 2,5 cm
de diámetro. Pie pardo-grisáceo. Típico olor a col o mercaptanos.
Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kumm.
Sierra de los Cuchillos, cerca de Bullas. Leg. Egea, 2-11-77. Abundante, en pinares de P.
halepensis con Q. coccifera.
Mycena seynii Qué!.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona 31-10-77. s/conos de P. ha e-
pensis.
Sierra de la Bureta, cerca de Bullas. Leg. Egea 3-11-77, pinares de P. halepensis.
Sierra de Espuna. Entrada Valle de Leiva, Escuela - Hogar. Leg. Llimona 3 - 12 -77. Abun-
dante en pinares de P. halepensis con Q. cocci/em, R. allicinali.s . , P lentiscus.
Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Karst.
= Collybia velutipes Quél.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona 31-10-77, lignícola, shocón de
Populus sp. Esporas 7,8-9,5 x 4-5 u., cilíndricas, pared delgada, lisa.
Entoloma (Nolanea) clandestinum (Fr.)
Sierra de Caravaca. Leg. Llimona 31-10-77. Encinar.
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Entoloma (Eccilia) rusticoides (Gill.) Lang.
Rh. tristis Bres.
Venta de la Paloma. El Palmar. Leg. M. J. Quiles 5-11-77. En suelo compacto, arcilloso,
cubierto de musgos ralos, en el pinar de P. halepensls.
Aspecto de Omphalina. Esporas poligonales, globulosas, isodiamétricas 7,8.9,3 x 7,8 u. La
nuestra coincide bastante bien con la descripción de Eccilia tristis Bres., hecha por Ma-
lencon y Bertault (1970) sobre ejemplares del Atlas Medio.
Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.) Quél.
La Puerta. Moratalla. Margen derecho del río Benamor. Leg. R. VerdU 5-11-77. Calizas. P.
clusiana y P. halepensis.
El Palmar. Venta de la Paloma. Leg. M. J. Quiles, M. J. Martínez, F. Ruiz y P. Rodríguez,
5-11-77. Bosque de P. halepensis.
Sidrta'de La Fuensanta, cerca de la urbanización de la Cresta del Gallo. Leg. M. I. Molina
20-11-77. En pinares de P. halepensis.
Sierra de Espuna. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez, F. Ruiz Vendrell, 27-11-77. Pinar
de P pinaster.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar, Leg. Lli mona 3-12-77. Abundan-
te en los lugares mas soleados del pinar de P. halepensis.
Amanita pantherina Fr. ex D.C.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. coccifera, R. qfficinalis, P. lentiscus. Tres o cuatro carpóforos en un
sólo micelio.
Agaricus meleagris SchaefT.
1.2 Alberca. Sierra de La Fuensanta. Leg. G. Guzmán 3-11-77. Bajo eucalipto. Sombrero
10,5 cm de diámetro, convexo, algo deprimido; cutícula con escuámulas fibrilosas, triangula-
res, parduzcas. Pie 9 x 3,2 cm Color blanco liso. Anillo de aspecto doble. Carne dura, color
inmutable o amarillea al tacto en el sombrero; también amarillea (citrino vivo) en el pie, por
presión. Olor a almendras amargas. Esporas 5,4-6,5 x 3,5-4,6 u.
Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc.
Sierra de la Lavia, cerca de Bullas. Leg. Egea, 1-11-77.
Olor ligeramente anisado. Sombrero 6 cm. de diámetro. Pie fistuloso, pardusco en la base,
67 x16 mm; cutícula blanca que amarillea al tacto. Anillo descendente amplio. Sombrero con
enrojecimiento ligero.
Agaricus xanthoderma Gen.
Paseo del Malecón. Murcia. Leg. P. del Olmo, M. Hurtado, 4-11-77. Tierra de jardín.
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Sing.
Sierra de Espuña. Fuente del Hilo. 850 m. Leg. F. Sánchez, A. Andrés, 7-11-77. Pinares, ori-
llas del río.
Coprinus atramentarius Bull. ex Fr.
Parque del Malecón. Murcia. Leg. P. del Olmo, M. Hurtado, 4-11-77. Jardín. Sombrero 4
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cm, de diámetro x 4 de altura; cutícula viscosa. Pie 75 x9 mm, (base), fistuloso, blanco. Es-
poras 9,3-11,7 x 5,4-6,2 u., elípticas.
Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.
El Cafiarico. Murcia. Leg. E. Molero, 3-12-77.
Psathyrella (Hypholoma) candolleana (Fr.) Mre.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona, 31-10-77. Choperas plantadas,
al borde del camino.
Agrocybe aegerita (Brig) Sing.
Almansa. Santuario de Belén. Leg. Honrubia, 5-11-77. s/ Populu.s . sp., cerca de una acequia.
Esporas 8,5-10,5 x 5,4-6,2 u., elípticas, débilmente amigdaliformes.
Agrocybe vervacti (Fr.) Romagn.
Parque de las Palmeras. Murcia. Leg. Llimona 15-1-78 s/suelo arenoso, desnudo, numerosos
ejemplares, densamente cespitosos.
Stropharia coronilla (Bull. ex Fr.) Quél.
Almansa. Santuario de Belén. Leg. Honrubia, 5-11-77. Cerca de una acequia con gramíneas,
bajo olmos. Sombrero 4-5 cm de diámetro convexo, ocre claro pajizo; cutícula viscosa. Pie
40-45 x 7-10 mm, blanco que amarillea al tacto. Anillo estriado. Láminas pardo oscuro violá-
ceo. Came de olor desagradable, metálico ligero. Esporas 8,5-10 x 4,6-6 u., elíptico-ovales.
I3asidios cilíndricos mazudos. Cistidios claviformes no muy abundantes, sin cristales aparen-
temente.
Pholiota (Flammula) spumosa (Fr.) Sing.
Sierra de Espufia. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez, F. Ruiz, 21-11-77. Bosque P. pi-
naster. Sombrero, disco pardorrojizo, borde amarillo claro, carne amarillo claro. Pie citri-
no, con mechas rojas; sin anillo. Esporas  6-8x4-4,6 u., elípticas, pruniformes. Pleurocisti-
tios ventrudos, sin cristales.
Inocybe caesariata (Fr.) ss. Heim
San Pedro del Pinatar. Leg. Llimona, 5-11-77. Dunas con P. ha lepensis, fuera del bosque.
Abundante. Sombrero 2,2-3-3,8 cm de diámetro. Pie 2-3 cm x 7-8 mm. Cortina visible. Olor
agradable. Leiosporados. Esporas 9,3-11,7 x 4,5-6,2 u., elípticas. Queilocistidios ventrudos,
siempre sin cristales; muy abundantes.
El nuestro, puede representar una forma de tránsito semejante al I. caesariata (Fr.) s.s.
Heim citado por J. M. Losa Quintana (1960) en las dunas de Castelldefels, donde es muy
abundante; probablemente incluible dentro del I. dulcatnara (A. & S. ex Pers.)Kummer,
descrito en MalenÇon y Bertault (1970), dado que ambas especies de dunas no parecen es-
tar claramente diferenciadas.
Inocybe fastigiata (Schff. ex Fr.) Quél.
Sierra de la Fuensanta, cerca de la urbanización de la Cresta del Gallo. Leg. M. I. Molina 20-
11-77.
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Inocybe geophylla (Sow. ex Fr.) Kummer
Sierra de Espuela. Valle de Leiva. Leg. F. Sánchez 3-12-77.
Sierra de Espuria. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. cocal. era, R. qfficinalis, P. lentiscus.
Hebeloma edurum Métrod
Sierra de Espuria. Valle de Leiva. 3-11-77. Pinar. P. halepensis.
Sierra de Espuela. Fuente del Hilo. Leg. F. Sánchez, 7-11-77.
Sierra de la Fuensanta. De El Castillo hacia El Cerrillar. Leg. F. Barba 27-11-77. Pinar de
P. halepensis.
Hebeloma mesophaeum (Pers. ex Fr.) Quél.
Sierra de Caravaca. Cortijo Nevazo de Arriba. Leg. Llimona 31-10-77. Bajo encinar. Olor ra-
fanoide muy débil. Sombrero 2,4-2,7-3,2 cm de diámetro, alutáceo. Pie con cortina, 45-50 x 6-
7 mm. Esporas 7,8-10,9 x 5,4-6,2 u., elípticas.
Cortinarius(Phlegmacium) ionochlorus R. Maire
Sierra de Espuela. El Mugrón Grande. Leg. P. Rodríguez 27-11-77. Encinar de Q. rotundi-
folia con P. pinoster.
RUSULALES
Russula sanguinea (Bull. ex St. Am.) Fr.
Aceniche (SW de Bullas). Leg. Egea 6-11-77. Pinares de P. pinea con P. lentiscus, Cistus
alhidu.s, Q. coccifera.
Russula torulosa Bres.
Sierra de La Fuensanta. De El Castillo a El Cerrillar. Leg. F. Barba 27-11-77. Pinares de P.
halepensis. Junto a Heheloma edurutn. Esporas 7,5-10 x 6,2-7,8 u. Redondeadas, elípticas.
Lactarius deliciosus Fr.
Sierra de los Cuchillos, cerca de Bullas. Leg. Egea 2-11-77. Pinares con P. halepensi.s y Q.
cocci/era.
Sierra de Espuela. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinares
de P. halepen.si.s con Q. coccifera.
Lactarius sanguitluus (Paul. ex Fr.) Fr.
Aceniche (SW de Bullas). Leg. Egea 6-11-77. Pinar de P. pinea.
Sierra de Espuela. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinar de
P. halepensis con Q. cocci/era.
Ambas especies, abundantes y muy buscadas en noviembre/diciembre, reciben el nombre
de «guisamos».
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GASTERALES
Geastrum pseudostriatum Hollo:5s
Aceniche (SW de Bullas) Leg. Egea, 6-11-77. Pinares de P. pinea con P. leniisctts, Ctstus
albidus, Q. coectkra.
Rhizopogon rubescens Tulasne
Sierra de La Fuensanta. El Valle. Leg. M. Hurtado, P. del Olmo, 6-11-77. Pinares de P. lia-
lepensts.
C,yathus olla Batsch trans Pers.
Sierra de La Fuensanta. El Valle. Leg. Llimona, 29-10-77. Bosque de P. halepensis, al bor-
de del camino.
Sierra de Espuña. Entrada Valle de Leiva. Escuela-Hogar. Leg. Llimona 3-12-77. Pinares
de P. halepensis con Q. rotitndifolia, R. officinalts, P. lenti.scu.s.
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